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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis ingin memberikan gambaran terhadap 
bagaimana persepsi pembaca, khususnya  mahasiwa Ilmu Komunikasi 2011 
Universitas Bakrie terhadap Lion Air setelah membaca thread Lion Air Delay pada 
Kaskus.co.id. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembentukan 
persepsi yang dimulai dari stimulus, pemprosesan informasi oleh individu dan 
kemudian menghasilkan respon terhadap obyek. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan FGD (Focus Group Discussion) untuk mendapatkan informasi yang 
beragam dari sudut pandang yang berbeda pada satu waktu dan kesempatan. Peserta 
FGD adalah mahasiwa aktif Ilmu Komunikasi angkatan terakhir agar mendapat 
analisis yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah semakin kokohnya 
persepsi negatif mahasiswa Ilmu Komunikasi 2011 Universitas Bakrie terhadap Lion 
Air setelah membaca thread Lion Air Delay pada Kaskus.co.id. hal ini bisa menjadi 
referensi bahwa forum online dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap 
sebuah perusahaan. sehingga ke depannya, perusahaan-perusahaan dapat 
mengoptimalkan peran forum online dalam mendukung aktivitas perusahaan, terkait 
dengan persepsi masyarakat. 
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ABSTRAK 
 
In this research, author would like to describe how perception readers, especially 
Bakrie University Communication Science 2011 Student about  Lion Air after read 
thread Lion Air Delay at Kaskus.co.id The theory used in this research is perception 
theory that begins from stimulus, processing of information by individual and then 
generates a response to the object. This study used qualitative methods with FGD 
(Focus Group Discussion) to obtain diverse information from different viewpoints at 
same time and opportunity. For the  participant, Author used last student active 
student Communication Science  in the interest of got the deepest analyze. The result 
of this research are stronger the negative perception of Bakrie University 
communication Science student  about Lion Air after read thread Lion Air Delay at 
Kaskus.co.id, this situation proved online forum could affect people perception to 
organization. Because of that, organization could optimize   forum online adventage 
for increased benefit of organization, related with people perception 
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